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共管高校的领导关系问题 部 委 属院校地方化后
学校的地位问题 在高校合并过程中如何控制专科升本科
、
成人高校转普通高校
、
师范院校
转非师范院校之类的问题 如何避免或减轻联合办学对高等教育的
“
震动
”
问题
。
很多代表
呼吁
,
应当加快立法步伐
,
尽快 出台有关联合办学的法律
,
以法律规范联合办学行为
,
用法律来
协调和解决联合办学 中存在的主要障碍和问题
。
三 关于招生考试改革
近年来
,
我国高校招生考试 的改革在探索中前进
。
在此过程中
,
不少学者提 出
,
全国统一高
考是计划经济的产物
,
它限制了高校的办学自主权
,
为适应经济体制转轨的需要
,
将市场机制
引入高考招生
,
应实行各高校 自主招生考试
,
或者以高中会考成绩和在校表现等综合因素作为
高校招生录取的依据
。
但有的代表提出
,
取消统考和
“
宽进严出
”
等主张
,
不切合我国国情
。
我
国传统文化造就了我们民族生存的社会文化环境和氛围
。
中国传统文化以家庭为本位
,
重视五
伦关系
,
具有一种
“
社会取向
”
和
“
集体主义
”
的价值观念和行为
。
这种传统文化的弊端在于
,
它
使得中国传统的家庭和亲友关系可以无限膨胀
,
形成纵横交错的社会关系网
,
使人们信奉人情
高于一切
,
人际关系决定一切
。
因此
,
高校招生考试要做到公平
、
公正和公开
,
关键在于排除人
情的困扰
。
而要达到这一点
,
最好的办法还是实行统一考试
。
有的代表认为
,
在社会风气没有
根本好转的情况下
,
取消统考和
“
宽进
”
势必给我国高等教育的发展带来混乱和灾难
,
这一点已
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为正在进行的某些试点所证实
。
四 关于教师队伍建设
高校教师队伍建设在校际竞争和
“
工程
”
建设的推动下
,
已成为高校办学过程 中最现
实的问题之一
。
有的代表指出
,
市场经济虽然给高校教师队伍建设带来了困难
,
造成了冲击
,
而
且这是不可避免的
,
但同时也应该看到
,
市场经济的推行又给高校教师队伍建设提供了机遇
。
如果能建立起合理的人事制度和人才流动的机制
,
它有利于解决长期存在的高校人才单向
、
被
动流动 人才进不来
,
闲才庸才流不出 的状况
,
为改革计划体制下形成的相对封闭和僵化的师
资队伍管理制度
,
建立开放的
、
动态的师资队伍管理模式提供 了可能
。
不少代表认为
,
当前加强
高校师资队伍建设
,
最重要的措施就是要千方百计地增加教育投入
,
提高教师待遇
,
增加教师
职业的吸引力 其次
,
要处理好人才市场调配与国家宏观调控的关系
,
在当前形势下
,
有必要加
强国家 丈观调控的力度 第三
,
要转变观念
,
改革不合理的传统的师资管理制度
,
建立合理的新
型的师资管理体制
,
提高对师资流动的预见性和超前控制能力
。
五 关于大学素质教育
大学素质教育是本次研讨会讨论较多的问题之一
。
有的代表提出
,
大学教育应当确立发展
的教育观
,
世纪的大学教育的培养 目标是培养和造就具有高的科技水平和高的文化素养的
人才
。
因此
,
大学教育不仅需要进行素质教育
,
而且应当进行一种更高层次的素质教育
。
素质
教育的实质在于促进学生内在身心的发展与人类文化向个体心理品质的内化
。
这些观点的提
出引起了许多
,
气会代表的兴趣
。
在小组讨论中
,
有的代表赞同大学素质教育的观点
,
并且认为
大学素质教育对当前的高等教育具有现实的指导意义
,
它的实施将有助于提高大学生的素质
,
尤其是有助于使大学生明白做人的道理
。
也有部分代表对大学素质教育的观点持审慎的态度
,
认为大学素质教育的内涵比较模糊
,
素质教育与通常所说的普通教育
、
通识教育
、
通才教育是
什么关系
,
似乎难以说得清楚
,
因此
,
大学素质教育的概念还有待于进一步澄清和界定
。
还有的
代表认为 大羊不应当像中小学那样提素质教育
,
基本的做人的道理和基本的文 明修养应当由
中小学教育来解决
。
如果说大学要进行素质教育的话
,
那么它的任务也应当是与专业教育密切
相关的科学的献身精神教育和高尚的职业道德教育
。
除上述间题外
,
代表们还就高等教育经费
、
高校收费制度
、
高校德育
、
高等教育质量
、
高等
教育国际化等问题进行了探讨
。
在本次研讨会上
,
研究会还召开了理事会
,
就今后的学术活动
、
会刊等问题进行 了研究
。
理
事会决定
,
研究会今后的学术活动除每两年一次的年会外
,
将更多地组织一些小型的专题研讨
会
,
以集中研究课题进行攻关 会刊也将在质量的提高
、
办刊形式和国际交流等方面有较大的
动作
。
